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竿  ギ リ シ ア 暇 t 、 シ ラ ク サ と い う 国 の 王 様 が 、 金 の 丑 己 芝 職 人
に 作 ら せ ま レ た 。 王 様 心 聴 人 ボ 王 冠 応 ぎ ぜ 物 を し た か ど う か 底 知
リ た い と 思 い 、 ア ル キ メ デ ス と い う 学 者 に 、 王 冠 を こ わ さ な い で 瓢
ベ 琴 邊 じ ・ ほ し た 。 ア ） レ キ メ デ ス ほ ど う し た ら そ の 命 令 芸 解 決
す る こ と が で き る か を し ル け ん に 考 え て い ま レ た 。 あ る 日 、 嵐 色 ： ： ：
し さ に そ の ま ま 風 呂 か ら と 乙 ・ 出 レ て ， 街 中 を r ェ ウ レ カ （ わ 力 ＼ っ た ） 、
ェ ウ レ カ ..J と 言 っ て 走 り 言 わ り ま し た 。
そ の 解 泥 去 と い う の （ さ 、 王 冠 と 同 じ 重 さ の 詫 金 の か た ま リ と し 王
冠 を そ れ ぞ れ 水 ば 訟 ま す 。 も し 王 冠 に ま ぜ 物 が 入 っ て い る と ． こ
ぼ 紐 7 知 量 が ． 純 金 芸 況 め た 時 d り も た く さ ん に な る 国 で 訊
扉 重 さ な ら 、 ま ピ 物 が 入 っ た 王 冠 1a 体 精 が 大 き く な る か ら で す 。
突 （ ： ： た め し て み る と 、 王 冠 を 沈 め た 方 が た く さ ん の 水 が こ （ ま れ 、
ア ル キ メ デ ス 虞 蔽 人 の ご ま か し 芸 居 晏 っ た と い う こ と で す 。
た く さ ん こ ぽ れ た 窃 こ し こ （ ま れ た
ポ イ ン ト
1 大 き ぢ ヒ ン に 水 互 歩 ふ れ る く ら い 入 れ る
2 小 さ な ビ ン が や っ と 浮 く よ う （ ： ： 水 の 量 芝
疇 可 る
3 押 噂 と き （ ： ： ： 大 き な 已 ン の 口 と 手 の 乙 ら の
胴 肴 き ま 芝 作 ら な （ ＼
こ の 時 、 ア ル キ メ デ ス （ ＆ 《 水 中 の 物 麟 そ の 物 休 と 同 じ 体 扁
の 水 の 重 さ と 同 じ 大 さ さ の 力 を 、 上 向 き に 受 け る 》 と い う ‘‘ア ル キ
メ デ ス の 原 理 ’ 勺 を 発 見 し た と 言 わ れ て い ま 可 。 こ の 上 固 き の 力 を 淳
り ぷ力 と 言 い ， 重 い 物 沐 で も 水 中 で （ 胡 軽 く な り ま す 。
蜘 が 変 わ る と 浮 い た り 泥 ん だ り す ぷ こ と 翠 囲 し て 遊 ぶ お も ち
ゃ ('6; 紐 今 ， ＇ が あ l) ま す 。 図 唸 う に 、 大 き な ビ ン に 水 芸 い っ lざ
い 入 れ た 中 に 、 小 さ な ヒ ン に 少 し 水 を 入 れ て 、 さ か さ に し て や っ と
浮 い て い る d う に し ま す 。 水 芸 手 の 乙 ら で 強 く お さ え る と 、 小 さ な
ビ ン は 認 、 力 謬 く と ま た 浮 い て き ま す 。
沈 ん で い く 小 さ な ビ ン を 観 稼 す る と 、 中 の 空 気 の 体 忠 が ］ ＼ さ く ば
っ て い ま す 。 こ れ 1さ 、 手 の 圧 力 が 水 に 伝 わ り 、 小 さ な ビ ｀ ノ か 中 が 空
ぁ... し く
気 を 圧 縮 可 る か ら で す 。 そ の 特 果 、 小 さ な ビ ン の 浮 力 が 小 さ く な り
沈 ん で い く の で す 。 (H. K) 
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